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Abstract 
Background and aim: Digital libraries have been attracted by many countries 
around the world in recent years, and many scientific outputs regarding to digital 
libraries have been published. The aim of this study was to analyze the scientific 
papers of the world in the field of digital libraries based on quantitative and 
qualitative indicators with focus on Iran's rank. 
Material and methods: This descriptive-analytical study with a scientometric 
approach was evaluated 5637 papers indexed in Web of Science (WoS) by the end 
of 2016. The HistCite software was used for data analysis and VOSviewer 
software was applied for drawing the maps related to thematic and co-authorship 
analysis. 
Findings: The result indicates that the scientific papers of the world have had an 
increasing trend in this field. H-index of articles was 93 and 18 in the world and 
Middle East countries, respectively. The United States of America (USA) had the 
highest number of articles (2221) with h-index 81. Iran had h-index 7. It was found 
that single-authored paper had the highest frequency among global papers. 
Scientific collaborative coefficient was 0.44 and 0.54 for global and Iranian 
researchers during 35 years, respectively. 
Conclusion: The research results suggest that most scientific articles of digital 
libraries have been published by several countries, with the USA topping the list. 
In the Middle East, Iran has the largest share in science production with 41 articles. 
Keywords: Thematic analysis, Co-authorship, Scientific collaborative coefficient,  
H-index, Digital library, Web of Science 
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 علمی جهان  یهامقاله ساینس: تحلیلآوکتابخانه دیجیتال در وب
  با تاکید بر جایگاه ایران
 
 97/55/3 پذیرش مقاله:                 97/6/15دریافت مقاله: 
 چکیده
قرار گرفته و  توجه مورد جهان كشورهای از بسیاری در ديجیتال هایهای اخیر، كتابخانهدر سال :سابقه و هدف
اين پژوهش تحلیل مقالات علمی دنیا در حوزه  هدف از. تشده اساين زمینه منتشر تولیدات علمی قابل توجهی در 
 .استهای كّمی و كیفی با تاكید بر جايگاه كشور ايران كتابخانه ديجیتال بر اساس شاخص
تحلیلی انجام شده است. جامعه -سنجی بوده و به روش توصیفیاين پژوهش از نوع مطالعات علم ها:مواد و روش
ها، است. برای تحلیل داده 3۰۱9تا پايان  )SoW( ecneicS fo beWنمايه شده در مقاله  5637اين تحقیق شامل 
 reweivSOVافزار نويسندگی از نرمهای مربوط به تحلیل موضوعی و همو برای ترسیم نقشه etiCtsiHافزار از نرم
 استفاده گرديد.
ندی رو به رشد داشته و شاخص اچ كل دهد كه مقالات علمی جهان در اين حوزه روها نشان میيافته ها:یافته
. ايالات متحده آمريکا با دارا بودن بیشترين بوده است 1۰و برای كشورهای خاورمیانه  62مقالات دنیا در اين حوزه، 
بوده است. مقالات تک نويسنده  5و كشور ايران دارای شاخص اچ  ۰1مورد)، دارای شاخص اچ  ۰999( تعداد مقالات
را در بین مقالات جهانی داشتند و میانگین ضريب همکاری علمی بین پژوهشگران جهانی در طول بیشترين فراوانی 
 است. ۱/47و برای كشور ايران  ۱/44سال مورد بررسی  76
های ديجیتال توسط چند كشور نتايج پژوهش حاكی از آن است كه بیشتر مقالات علمی حوزه كتابخانه گیری:نتیجه
مقاله بیشترين سهم  ۰4ها قرار دارد. در خاورمیانه، كشور ايران با تولید در رأس همه آن آمريکا اند كه كشورشدهتولید 
 را در تولید علم داشته است.
 اچ، کتابخانه نویسندگی، ضریب همکاری علمی، شاخصتحلیل موضوعی، هم :ژگان کلیدیاو
 ساینسآووبدیجیتال، 
 مقدمه
جهان به دلايل  كشورهای از یبسیار در ديجیتالی هایكتابخانه
 كاهش وقت، در جويیصرفه كتابخانه، اطلاعات از استفاده در سهولت
 اطلاعاتی نیازهای به گويیپاسخ امر در تسهیل منابع،نگهداری  فضای
و ... مورد توجه قرار  اطلاعات صرفه به و سريع نقل و حمل و كاربران
های ديجیتال در سطح خانهاند و با توجه به ايجاد و گسترش كتابگرفته
جهانی، شاهد انتشار منابع علمی مختلف برای بررسی و ارزيابی اين 
 برای گذارانسیاست سنجی به منظور ياری رساندن بهايم. علمحوزه بوده
پژوهشی و سهم  موفقیت میزان و ارزيابی نوآوری و فناوری علم، توسعه
ه ارزيابی های علمی بهر يک از كشورهای جهان در پیشرفت
). ۰پردازد (المللی از نظر كمیت و كیفیت آنها میبین علمی بروندادهای
های ارزيابی بروندادهای علمی بر اساس كیفیت و از جمله شاخص
میزان تأثیرگذاری و اثربخشی آنها در میان جامعه علمی جهانی، شاخص 
 فیزيکدان  hcsriH .E egroJ توسط 7۱۱9در سال  باشد كهاچ می
 
 های مختلف از جمله مريکايی ابداع شده است و به دلیل مزيتآ
گذار نبودن علمی، تأثیرگیری همزمان كمّیت و كیفیت بروندادهای اندازه
چنین محاسبه میزان استنادهای دريافتی بالا و يا پايین مقالات و هم
ساده آن و غیره مورد توجه پژوهشگران در ارزيابی بروندادهای علمی 
 ته است. قرار گرف
در اين پژوهش نیز برای ارزيابی میزان كیفیت بروندادهای علمی 
شود. برای ارزيابی چند جانبه كشورها، از شاخص اچ (هرش) استفاده می
سنجی برای سنجش میزان های متفاوت علميک موضوع بايد از شاخص
نويسندگی و ... های همهای علمی بین نويسندگان و شبکههمکاری
گیری از تحلیل نويسندگی، بهرههای همكرد. برای مطالعه شبکهاستفاده 
 و قوت نقاط شناسايی تواند بهعلمی می هایهای اجتماعی و نقشهشبکه
 مشاهده قابل غیر شبکه كند ومی كمک دانش جريان در ضعف موجود
 مديران برای و سازدمی مشاهده قابل را مدارك يا افراد میان ارتباطات
 5(cSM) پروین طاهری
 *8(DhP) گلنسا گلینی مقدم
 8(cSM )حسن جعفری
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 عملکرد بهبود برای تا كندمی فراهم ارزشمند هایورودی
  هایشبکه انواع كنند. ترسیم گیریتصمیم هايشانسازمان
 نشان برای غیره و استنادی، موضوعیهم تألیفی،هم نويسندگی،هم
 هایگرايش المللی،بین علمی مشاركت مدارك، میان روابط دادن
كند می كمک روابط اين بهتر درك به ایرشته میان و روابط موضوعی،
نويسندگی پژوهشگران بستری برای های هم). ترسیم و تحلیل شبکه9(
آشکارسازی الگوهای همکاری است. همچنین، ضريب همکاری 
گیری میزان همکاری بین گروهی، به عنوان شاخصی برای اندازه
باشد. اين باشد كه همواره عددی بین صفر و يک مینويسندگان می
نیم بیشتر باشد، حاكی از آن است كه مشاركت گروهی  عدد هر چه از
بین نويسندگان در سطح مطلوبی قرار دارد و هر چه به عدد صفر 
نزديک تر شود، نشان دهنده ضعیف بودن میزان همکاری علمی 
 ). 6باشد (می
های مختلف های زيادی به تحلیل موضوعی حوزهدر ايران پژوهش
شود. علیپور حافظی، رخی از آنها اشاره میاند كه در ادامه به بپرداخته
های موضوعی بروندادهای علمی رمضانی و مؤمنی به تحلیل شبکه
های اين پژوهش اند. يافتههای ديجیتال پرداختهايران در حوزه كتابخانه
نشان داد كه از جمله ده موضوع مركزی و هسته اين حوزه شامل 
های ديجیتال، معماری، و مجموعههای ديجیتال، محتوا ارزيابی كتابخانه
 . )4( باشدها و... میها و ابزارها و فناوریسیستم
 شبکه تحلیل و موضوعی نقشه ترسیم طلايى به و فرفهیمی
 علمی مجلات در الکترونیکی كتاب موضوعی حوزه مقالات اجتماعی
 برای حوزه اين متنوع ابعاد از تصويری ارائه منظور به ابسکو المللیبین
تراكم  از نشان نتايج .انداقدام نموده پژوهشگران و ناشران به كمک
 نظیر اصلی موضوع ۱1و  باشدمی حوزه اين در هاپژوهش شبکه پايین
 فرايند ظاهر، معايب، مزايا، ها،فناوری پیشرفت دسترسی، پذيرش،
 با مرتبط كتاب صنعت و كتاب، آينده زيستی، تأثیر جذابیت، ارزيابی،
 با آن مقايسه الکترونیکی، كتاب قالب. آمد دست به رونیکیالکت كتاب
 بحث موضوعات مهمترين جمله از آن به دسترسی نیز و چاپی كتاب
 . )7( است آمده دست به گره اندازه به توجه با حوزه اين در شده
های موضوعی ها به بررسی همه جانبه حوزهای از پژوهشدسته
اند كه از جمله آنها پژوهش اخنههای مختلف پردخاص بر اساس شاخص
در زمینه تحلیل بروندادهای علمی  فرجعفری و غلامحسینی ،غفاری
در  7۰۱9تا  922۰های در طی سال SoWجهانی نمايه شده در پايگاه 
های اين پژوهش حاكی از باشد. يافتههای ديجیتال میحوزه كتابخانه
ر پیشتاز تولید علم در امريکا و انگلستان به ترتیب دو كشوآن است كه 
رد. جهانی را دا ۱6های ديجیتالی هستند و ايران رتبه حوزه كتابخانه
یشترين تولیدات اين حوزه مربوط به شاخه موضوعی علوم كامپیوتر ب
های اطلاعاتی) است و كتابداری و علم اطلاعات در جايگاه دوم (سیستم
 رغمكه علی دهدنتايج اين پژوهش نشان می ).3( جای گرفته است
 انتشار زمینه در متناسبی رشد با 3۱۱9 سال تا حوزه اين بودن جوان
 روند 3۱۱9 سال از اما است، بوده روبرو حوزه اين در علمی مقالات
 گونه اين گسترش و رشد به توجه با. است شده اُفت دچار علمی تولیدات
 تاثیرات حتماً هاآن آينده در قوی، علمی پشتوانه فقدان هاكتابخانه
در تحقیقی كه توسط ستارزاده، گلینی مقدم و  .داشت خواهد را نامطلوبی
مومنی بر روی تولیدات علمی ايرانیان در حوزه علوم پايه پزشکی در 
 97/9۱سازمانی با انجام شد مشخص شد كه همکاری درون SoW
 ۱/1۰۱درصد بیشترين نوع همکاری بود، اما چگالی شبکه همکاری 
درصد روابط  ۰/1. اين يافته به معنای آن بود كه تنها )5( درصد بود
ع پیوسته كه حاكی از انسجام بسیار وممکن و بالقوه در اين شبکه به وق
پايین شبکه و عدم ارتباط كافی بین پژوهشگران ايرانی حوزه علوم پايه 
 المللی بوده است.پزشکی ايران در انتشار مقالات بین
توان به مقاله شده در خارج از كشور میهای انجام از جمله پژوهش
روند انتشارات در علوم مواد: «و همکارانش با عنوان inamedaK
اشاره كرد كه به بررسی كمّی و كیفی رشد انتشارات » انداز جهانیچشم
جهانی در زمینه علوم مواد از لحاظ تعداد تولیدات و استنادات بر اساس 
. نتايج حاكی از )1( پرداختند ۱۰۱9تا  3۱۱9های در سال SoWپايگاه 
ترين كشورها در هر قاره از نظر تعداد تولیدات عبارتند آن است كه قوی
از: چین در آسیا، آلمان در اروپا، آمريکا در قاره آمريکای شمالی، استرالیا 
در اقیانوسیه، برزيل در آمريکا و مصر در آفريقا. از لحاظ تعداد تولیدات 
ی فرعی علوم مواد رتبه برترين كشورها محاسبه های موضوعدر زمینه
دات علمی در رشته متالوژی یتول 393شده است كه كشور ايران با تعداد 
و در  7۰در رتبه چهاردهم جهانی، در رشته خواص و آزمايشگاه در رتبه 
جهانی قرار  ۱۰و در زمینه نساجی در رتبه  9۰رشته كامپوزيت در رتبه 
اند كه دارای ضريب ت در مجلاتی به چاپ رسیدهدرصد انتشارا ۱6دارد. 
درصد انتشارات هم در مجلاتی كه  1/91باشد و تأثیر بین يک تا دو می
درصد كل  66/7۱مجله  5۰باشد و می ۱6/۰6تا  7ضريب تأثیر آنها بین 
اند بنابراين توزيع انتشارات در زمینه علوم انتشارات را به چاپ رسانده
 كند. فورد پیروی میمواد از قانون براد
و همکارانش به بررسی رابطه بین  asnodroBای در مقاله
نويسندگی در عملکرد پژوهشی دانشمندان و جايگاه آنها در شبکه هم
سه رشته علم نانو، داروشناسی و آمار برای كشور اسپانیا پرداختند. 
در طی  SoWهای مربوط به اين پژوهش از سه پايگاه استنادی داده
دهد كه بین استخراج شدند. نتايج نشان می 1۱۱9تا  3۱۱9سال  سه
و جايگاه دانشمندان  )xedni-G(عملکرد پژوهشی كه با شاخص جی 
نويسندگی در دو رشته در شبکه رابطه مستقیم وجود دارد و شبکه هم
ای با تر از رشته آمار كه دارای شبکهتجربی (نانو و داروشناسی) چگال
 . )2( باشدتگی زياد هست، میارتباط كم و گسس
به بررسی همکاری علمی،  و همکاران uWای در طی مقاله
وری و روند موضوعی علوم كامپیوتر بر اساس برترين نويسندگان بهره
های اين تحقیق با جستجو در فعال اين حوزه پرداختند. داده
 hcraeS cimedacA tfosorciM(مايکروسافت آكادمیک 
) گردآوری شده است. از 2۱۱9تا  ۱32۰سال ( ۱7در طی  ))SAM(
گیران اين وهش كمک به سیاستگذاران و تصمیمجمله اهداف اين پژ
تر منابع و های ارزيابی بهتر و مديريت مناسبحوزه جهت ارتقای روش
دهد كه در اين حوزه تمايل باشد. نتايج اين تحقیق نشان میامکانات می
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باشد. همچنین نويسندگان برتر در ر میای بیشترشتههای بینبه پژوهش
های پژهشی گروهی قرار گرفته و هدايت پژوهش و نشر مركز فعالیت
اند. علاوه بر اين نتايج حاكی از تمايل به فعالیت نتايج را به عهده داشته
گروهی و افزايش سطح همکاری علمی میان پژوهشگران علوم 
 . )۱۰( كامپیوتر بود
دهد كه پژوهشگران زيادی به بررسی می ها نشانمرور پیشینه
بروندادهای علمی ايران و جهان در موضوعات متنوع بر اساس 
اند تا با شناسايی نقاط قوّت و سنجی پرداختههای مختلف علمشاخص
ها را در رسیدن به اهدافشان برای درخشش ضعف نويسندگان ايرانی آن
 د.المللی ياری دهنهای بینبیشتر در سطح پژوهش
با توجه به كم بودن پژوهش درباره بروندادهای علمی در حوزه 
های ديجیتال؛ اين پژوهش در نظر دارد با تبیین سهم موضوعی كتابخانه
های علمی اين حوزه و با هدف پژوهشگران كشور ايران در پیشرفت
ريزان علم و فناوری در حوزه گذاران و برنامهكمک به سیاست
انداز ايران در افق ل و رسیدن به اهداف چشمهای ديجیتاكتابخانه
های علمی نمايه شده اين حوزه در تحلیل كمّی و كیفی مقاله، به 4۱4۰
پژوهش  های آن بپردازد.و مصورسازی داده SoWهای استنادی پايگاه
 حاضر با اين هدف، در پی پاسخ به سؤالات ذيل است:
های ديجیتالی و روند رشد المللی در حوزه كتابخانهمقالات علمی بین. ۰
 چگونه است؟ SoWآن در 
های المللی در حوزه كتابخانهمقالات علمی بین وضعیت كیفی. 9
 ديجیتالی به لحاظ شاخص اچ برای كشورهای مختلف چگونه است؟
های المللی در حوزه كتابخانهشبکه موضوعی مقالات علمی بین. 6
 ديجیتالی چگونه است؟
های المللی در حوزه كتابخانهی مقالات علمی بینشبکه هم نويسندگ. 4
 ديجیتالی چگونه است؟
المللی ضريب همکاری علمی در میان نويسندگان مقالات علمی بین. 7
 های مختلف چگونه است؟های ديجیتالی در طول سالدر حوزه كتابخانه
المللی در وضعیت كشورهای خاورمیانه و ايران در مقالات علمی بین. 3
 های ديجیتالی به لحاظ شاخص اچ چگونه است؟ه كتابخانهحوز
های المللی در حوزه كتابخانهمجلات برتر مقالات علمی بین. 5
ديجیتالی به لحاظ شاخص اچ و شاخص اس جی آر سايمگو چگونه 
 است؟
 
 هامواد و روش
كه با روش  بوده سنجی علم مطالعات پژوهش حاضر از نوع
 5637 پژوهش، آماری اين جامعه. است شده توصیفی تحلیلی انجام
يافته  گسترش استنادی پايگاه سه در شده نمايه علمی جهانی مقالات
موضوعی  حوزه در SoW انسانی علوم و هنر و اجتماعی علوم علوم،
زبانی از اولین  و زمانی هایمحدوديت اعمال بدون ديجیتال كتابخانه
بوده  3۰۱9پايان سال  تا های استنادیپژوهش نمايه شده در پايگاه
است. شیوه به كارگیری كلید واژه ها در جستجوی پیشرفته در زير اشاره 
 شده است.
 :SEPYT TNEMUCOD DNA )yrarbil latigid=sT(
 )elcitrA(
 ICH&A ,ICSS ,DEDNAPXE-ICS=sexednI
 sraey llA=napsemiT
 
 نسسايآووب پايگاه از تايی ۱۱7 صورت به كتابشناختی هایداده
تحلیل و  برای. ذخیره شدند txet nialpو به صورت  استخراج
 به و شده ادغام etiCtsiH افزار نرم ابتدا توسط ها،داده مصوّرسازی
های و سپس برای ترسیم نقشه شد تبديل txeT فرمت با فايل يک
 افزار نرم ها بهنويسندگیمربوط به تحلیل موضوعی و هم
افزار اكسل سیم ساير نمودارها از نرمبرای تر .شد منتقل reweivSOV
 استفاده شد.
برای محاسبه ضريب همکااری گروهای باین نويساندگان، بعاد از 
 مشاخص etiCtsiHافازار اينکه تعداد نويسندگان هر مقاله توساط نرم
 شد، با كمک اكسل از فرمول زير استفاده شد:
 
 
 
 
 : ضريب همکاریtneiciffeoc evitaroballoC(CC( 
 پديدآور j: فراوانی مدرك علمی تألیفی دارای Fj
 تعداد نويسندگان مشاركت كننده در تولید يک مدرك علمی :J
 تعداد كل مدرك علمی تولید شده :N
 ).6مدرك علمی (ترين تعداد پديدآورندگان مشاركت كننده در تولید بالا: K
 
 هایافته
 ت منتشر شده دربازه زمانی تحقیق را نشان كل مقالا ۰نمودار 
های ها، تعداد مقالات علمی در طول سالدهد. بر اساس يافتهمی
مختلف روند صعودی داشته است. تعداد كل مقالات علمی نمايه شده در 
، تعداد 3۰۱9تا  ۰32۰های در طی سال SoWهر سه پايگاه استنادی 
 476با  4۰۱9قالات برای سال تعداد م ترينباشد. بیشمقاله می 5637
ترين تعداد مقالات برای پنج سال درصد از كل) و كم 3/19مقاله (
 باشد.با يک مقاله می 312۰و  712۰، 352۰، 132۰، ۰32۰
های همچنین، روند تولید مقالات علمی صعودی بوده ولی در سال
د شود و بلافاصله پس از آن رونافت تولیدات مشاهده می 5۱۱9و  3۱۱9
مقاله به اوج  476با  4۰۱9رو به رشد ادامه يافته، به طوری كه در سال 
خود رسیده است. ضريب رشد اين مقالات در طول سال های مورد 
 بوده است. ۱9/۰بررسی 
كشوری كه در حوزه كتابخانه ديجیتال دارای مقاله  9۱۰از بین 
را در درصد مقالات اين حوزه  ۱2كشور برتری كه بیش از  4۰بودند، 
ود اختصاص داده بودند، بر اساس تعداد به خ SoWی های استنادپايگاه
مشخص شدند. ايالات متحده آمريکا  9مقالات و شاخص اچ در نمودار 
، ۰1چنین با شاخص اچ ترين تعداد مقالات و همدرصد بیش 26/4با 
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باشد. بالاترين میزان اين شاخص را در بین كل كشورهای دنیا دارا می
 شوند.كدام از كشورهای خاورمیانه در بین كشورهای برتر ديده نمی هیچ
، ايالات متحده آمريکا بیشترين تعداد مقالات را 9با توجه به نمودار 
در حوزه كتابخانه ديجیتال دارد. بعد از آن به ترتیب كشورهای چین، 
ن باشند. از نظر شاخص اچ و میزاانگلستان، آلمان، اسپانیا و ايتالیا می
كند و بعد از ايالات متحده كیفیت مقالات، ترتیب كشورها فرق می
آمريکا كشورهای انگلستان، آلمان، فرانسه، چین و اسپانیا دارای 
 بیشترين میزان كیفیت در مقالاتشان بودند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6518و ساینس تا . مقالات علمی بین المللی در حوزه کتابخانه دیجیتال نمایه شده در وب آ5نمودار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ، تعداد مقالات و شاخص اچ کشورهای برتر در حوزه کتابخانه دیجیتال8 نمودار
 
نقشه موضوعی مربوط به همه  reweivSOVافزار نرمبا كمک 
  .)۰(شکل  ترسیم شد SoWمقالات استخراج شده از پايگاه  5637
تحقیقات  بهمربوط  موضوعات ، بیشترين۰با توجه به شکل 
(ها)ی ديجیتالی، (ها)ی ديجیتالی به طور كلی، ارزيابی كتابخانهكتابخانه
 قرمز صورت به های دانشگاهی و اينترنت در كتابخانه بوده كهكتابخانه
 اند. قرار گرفته نقشه هسته در رنگ
مقاله  5637نويسندگی در سطح كشورها برای تمامی شبکه هم
 9 شکلدر  reweivSOVار افزاساس نرم حوزه كتابخانه ديجیتال بر
  38-38 ، صفحه97بهار و تابستان  اول،ه ، شمارپنجممجله علم سنجی کاسپین، سال 
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شود كه كشور ايالات ، مشخص می9ترسیم شد. با توجه به شکل 
متحده آمريکا دارای بیشترين میزان هم نويسندگی در بین ساير كشورها 
باشد. يکی از دلايل بالا بودن تعداد مقالات اين كشور، همکاری می
با  باشد.جهان می گسترده آن با پژوهشگران ساير كشورهای علمی
مقاله كشور ايران، در سطح جهانی با شش كشور انگلستان،  ۰4توجه به 
 نويسندگی بوده است.آمريکا، هلند، مالزی، هند و كانادا دارای هم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . نقشه موضوعی حوزه کتابخانه دیجیتال در وب آو ساینس5شکل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6518دیجیتال تا  ندگی کشورها در حوزه کتابخانهنویس. شبکه هم8شکل 
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 ۱/44نشانگر میزان ضريب همکاری گروهی با میانگین  6نمودار 
بوده كه  ۱/47است. ضريب همکاری علمی مقالات كشور ايران، 
 نشانگر همکاری بیشتر بین نويسندگان مقالات ايرانی است.
نی در حوزه فراوانی تعداد كل نويسندگان مقالات جها 4نمودار 
دهد. با توجه به اين نمودار بیشترين درصد مورد بررسی را نشان می
درصد و بعد از آن به  39/96ای با فراوانی برای مقالات تک نويسنده
ای با درصد و سه نويسنده 69/64ای با ترتیب مقالات دو نويسنده
 9/74باشد. فراوانی مقالات بیش از يازده نويسنده درصد می 1۰/۰4
باشند. نتايج بررسی تعداد نويسندگان مقالات كشور ايران درصد می
درصد) ۱/39( مقاله ۰9ای با دهد كه مقالات دو نويسندهنشان می
مقالات بعد از  4ای با بیشترين تعداد را دارد. مقالات تک نويسنده
 ی در رتبه چهارم قرار دارد.امقالات چهار و سه نويسنده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بررسی سال مورد 18پژوهشگران حوزه موضوعی کتابخانه دیجیتال در  ضریب همکاری علمی بین. 8نمودار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سال 68د فراوانی تعداد نویسندگان مقالات حوزه موضوعی مورد بررسی در طول . درص4دار نمو
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زه مذكور در سطح خاورمیانه بررسی خواهند در ادامه مقالات حو
هر كدام شد. برای بررسی تولیدات علمی خاورمیانه، ابتدا تعداد مقالات 
كشور منطقه  5۰از كشورهای خاورمیانه استخراج شدند. از بین 
خاورمیانه، پنج كشور بحرين، عراق، سوريه، يمن و فلسطین فاقد هر 
 97۰كشور خاورمیانه  9۰ند. بقیه ای در اين حوزه بودمقاله نمايه شده
به دست آمد. در نمودار  1۰مقاله در اين حوزه داشتند كه شاخص اچ آنها 
كشور منطقه ترسیم  9۰، تعداد مقالات و شاخص اچ برای هر كدام از 7
 ۰4، از نظر تعداد مقالات، كشور ايران با 7شده است. با توجه به نمودار 
باشد اما از كشورهای منطقه می دردرصد از كل) در ص 39/52مقاله (
  اچ، دارای رتبه سوم در منطقه است. نظر شاخص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 د مقالات و شاخص اچ کشورهای خاورمیانه در حوزه کتابخانه دیجیتال. تعدا1 ارنمود
 
 برای تحلیل جايگاه ايران مقاالات علمای كشاور اياران در طاول 
ين تعاداد مقاالات بارای ساال ترهای مختلف ترسیم شد كه بیشسال
ترين آن با يک مقالاه ) و كم۰4كل درصد از  ۰9/72مقاله ( 2با  6۰۱9
هاای ، روند تولیاد مقالاه3باشد. نمودار می 4۱۱9و  3۱۱9های در سال
كشور ايران در  ، تعداد مقالات3با توجه به نمودار  دهد.ايران را نشان می
فراز و فرود زيادی داشته است.  هاحوزه كتابخانه ديجیتال در طول سال
 6۰۱9تعداد مقالات روند صعودی داشته است و در ساال  6۰۱9تا سال 
بیشترين تعداد مقالات را شاهد هستیم. بعد از اين ساال تعاداد مقاالات 
درصد در طول  ۰۰/4علمی روندی نزولی دارد. ضريب رشد مقالات هم 
 های مورد مطالعه بوده است.سال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اد مقالات علمی کشور ایران در حوزه کتابخانه دیجیتال. تعد6دار نمو
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هاای برای بررسی بیشتر مجلات، ده مجله برتر بر اساس شاخص 
استخراج  7۰۱9) برای سال ۰۰) (RJSبندی مجلات سايمگو (رتبهاچ و 
 ، مجلاتای كاه ۰باا توجاه باه جادول  آورده شدند. ۰شده و در جدول 
اناد آورده شاده اسات. باالاترين ها چاپ شادهدر آن تترين مقالابیش
 ni setoN erutceLمیزان شاخص اچ در ايان جادول بارای مجلاه 
 gnidnelretnIترين آن برای مجلاه و پايین ecneicS retupmoC
 RJSباشد. بالاترين میازان شااخص می ylppuS tnemucoD dna
باشد. باا می pihsnairarbiL cimedacA fo lanruoJبرای مجله 
  %49/4شاود كاه توجه به مناابع مقاالات علمای اياران مشاخص می
مقالاه) در  6( %5/6و  yrarbiL cinortcelEمقاله) آنها در مجله  ۱۰(
باه چااپ رسایده  ylppuS tnemucoD dna gnidnelretnIمجله 
 باشد.است كه نشانگر كیفیت نسبتا بالای اكثر مقالات ايرانی می
 
 اند.ه بیشترین مقالات در حوزه کتابخانه دیجیتال را چاپ کرده. مجلاتی ک5جدول 
 عنوان مجلات
کشور محل  ناشر
 نشر
 RJSشاخص  شاخص اچ درصد از کل تعداد مقالات 
 ۱/79 55۰ ۱۰/51 6۰3 امريکا اشپرينگر ecneicS retupmoC ni setoN erutceL
 ۱/47 39 4/99 169 انگلستان امرالد yrarbiL cinortcelE
 ۱/11 39 9/55 37۰ انگلستان امرالد hceT iH yrarbiL
 ۱/36 46 9/۰۰ 2۰۰ آمريکا دانشگاه جان هاپکینز sdnerT yrarbiL
 ۰/94 ۰4 ۰/47 51 آمريکا الزوير pihsnairarbiL cimedacA fo lanruoJ
 ۱/2 35 ۰/47 51 آمريکا الزوير tnemeganaM gnissecorP noitamrofnI
 ۰/6۰ 79 ۰/54 61 آمريکا انجمن كتابداری آمريکا seirarbiL dnA ygolonhceT noitamrofnI
 ۱/73 56 ۰/56 55 انگلستان امرالد weiveR noitamrofnI enilnO
 ۱/94 7۰ ۰/۰9 13 اسپانیا IPE noicamrofnI aL eD lanoiseforP
 ۱/14 6۰ ۰/6۰ 43 انگلستان امرالد ylppuS tnemucoD dna gnidnelretnI
 
 گیرینتیجه بحث و
كشورهای  های ديجیتالیكتابخانهالمللی حوزه علمی بینتولیدات 
نشان از روند صعودی تولیدات دارد. در میان  SoWجهان در پايگاه 
كشورهای جهان، بیشترين تعداد مقالات اين حوزه، متعلق به ايالات 
مقاله) بوده است.  ۱54( مقاله) و پس از آن چین ۰999متحده امريکا (
درصد كل تولیدات  26/4دهد ايالات متحده آمريکا با ين آمار نشان میا
ای از لحاظ كمیت و ، به طور قابل ملاحظه۰1جهان و شاخص اچ 
كیفیت از كلیه كشورها جلوتر است و چین به عنوان دومین كشور 
ه مقاله علمی داشته پرتولید، تنها حدود يک پنجم آن كشور، در اين حوز
رتری كه بیش از نود درصد مقالات اين حوزه را چاپ است. كشورهای ب
اند به ترتیب شامل ايالات متحده آمريکا، چین، انگلستان، آلمان، و كرده
 باشند. اسپانیا می
از نظر كیفیت مقالات هم بعد از ايالات متحده آمريکا (با شاخص 
 ) به ترتیب كشورهای انگلستان، آلمان، فرانسه، چین، و اسپانیا۰1اچ 
نويسندگی بین پژوهشگران در سطح اند. بررسی شبکه همقرار گرفته
دهد كه كشور ايالات متحده آمريکا و پس از كشورهای دنیا نشان می
آن چین، انگلستان، آلمان، و فرانسه به ترتیب بیشترين میزان همکاری 
های ها با يافتهاند. اين يافتهعلمی را با ساير كشورها داشته
همکارانش مطابقت دارد كه امريکا را پرتولیدترين  و inamedaK
كشور در تولیدات علم مواد و سپس چین در آسیا را به عنوان 
 ،. علاوه بر اين)1( پرتولیدترين كشور در حوزه نامبرده معرفی كرده بود
) نیز هم 3( فرهای غفاری، غلامحسینی و جعفرینتايج حاضر با يافته
ولیدترين كشور در حوزه كتابخانه ديجیتال راستاست كه امريکا را پرت
اما كشور دوم برخلاف مطالعه حاضر، انگلستان  ؛معرفی كرده بودند
 همچنین به لحاظ الگوی  گزارش شد و چین در مقام سوم قرار داشت.
 
 ینويسندگی، تعداد مقالات تک نويسنده در تولیدات جهانی با فراوان
اری از تحقیقات اخیر مغايرت با نتايج بسی ،درصد 39/96قابل توجه 
 دهد.نشان می
تحلیل موضوعی مقالات حوزه كتابخانه ديجیتال نشانگر آن است 
اند شامل كه بیشترين موضوعاتی كه اكثر مقالات به آن پرداخته
(ها)ی (ها)ی ديجیتالی به طور كلی، ارزيابی كتابخانهتحقیقات كتابخانه
ينترنت در كتابخانه بوده است. اين های دانشگاهی و اديجیتالی، كتابخانه
) در ايران 4و مؤمنی ( حافظی، رمضانی های علیپوريافته با يافته
مطابقت دارد كه بیشترين تحقیقات منتشر شده را در محور ارزيابی 
 (ها)ی ديجیتالی، گزارش كرده بودند.كتابخانه
دهد كه بیش از بررسی مجلات حوزه كتابخانه ديجیتال نشان می
 nI setoN erutceLدرصد مقالات اين حوزه در مجله  ده
به چاپ رسیده است و اين مجله از نظر  ecneicS retupmoC
) را به خود 55۰شاخص اچ نسبت به مجلات ديگر، بالاترين میزان (
اند. اختصاص داده است و بقیه مقالات در مجلات ديگر به چاپ رسیده
دهد كه پنجاه درصد نگاهی به محل نشر ده مجله برتر نشان می
شوند كه با توجه به نقش عمده اين كشور مجلات در آمريکا منتشر می
در تعداد تولیدات دور از انتظار نیست. از میان ده مجله برتر چهار مجله 
شود كه با شاخص اچ در انگلستان و تنها يک مجله در اسپانیا منتشر می
خص اچ و شاخص سايمگو گیرد. مقايسه بین شادر رتبه نهم قرار می 7۰
دهد كه هماهنگی زيادی بین اين دو شاخص درباره اين ده نشان می
 شود.مجله برتر ديده نمی
در ارتباط با سهم ايران بايد اشاره كرد كه مقالات علمی كشورهای 
درصد،  39/52مقاله بوده كه كشور ايران با  97۰خاورمیانه در مجموع 
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 ر كشورهای خاورمیانه در تولید سهم قابل توجهی را نسبت به ساي
دهنده های علمی به خود اختصاص داده است و اين واقعیت، نشانمقاله
باشد. نزديک يک چهارم در ايران می های ديجیتالیكتابخانهاهمیت 
به چاپ  yrarbiL cinortcelEمقالات ايرانی در مجله معتبر 
ويسندگان ايرانی در اند كه نشان دهنده كیفیت مقالات و توانايی نرسیده
مقاله  ۰4شناسايی منابع برتر است. از نظر تعداد مقالات، كشور ايران با 
در صدر كشورهای منطقه قرار گرفته است ولی از نظر میزان كیفیت 
مقالات و شاخص اچ، در رتبه سوم منطقه قرار دارد، به عبارت ديگر 
است،  ار نگرفتهمقالات ايران به لحاظ كیفیت در جايگاه اول منطقه قر
دهد كه میزان همکاری هرچند تحلیل ضريب همکاری علمی نشان می
پژوهشگران ايرانی نسبتا بالاست. از نظر همکاری علمی بین نويسندگان 
مقالات ايرانی؛ با توجه به اينکه ضريب همکاری علمی كه بیش از نیم 
بدست آمد و تعداد دو، سه و چهار نويسنده بیش از يک نويسنده 
اين نتايج بر خلاف نتايج ساير  باشد، در سطح خوبی قرار دارد.می
است  )7فر و طلايی (مطالعات انجام شده در ايران مانند تحقیق فهیمی
های كه تراكم پايینی در شبکه همکاری علمی در حوزه كتاب
مقالات ابسکو پیدا كرده بود. همچنین اين نتايج با تحقیق الکترونیکی 
تری در شبکه هم ) مطابقت دارد كه چگالی قوی2اسپانیا (انجام شده در 
نويسندگی در دو رشته تجربی (نانو و داروشناسی) را نسبت به آمار پیدا 
 كرده بود.
پیشنهاد اين پژوهش، مقايسه تطبیقی كیفیت تولیدات علمی 
باشد. با توجه به های ديجیتال در داخل و خارج از كشور میكتابخانه
المللی ايران در حوزه كتابخانه ديجیتال ولیدات علمی بینپايین بودن ت
تواند منجر به افزايش تولیدات در مقیاس جهانی، كلیه اقداماتی كه می
گردد. به عنوان مثال تسهیل شرايط علمی در اين حوزه شود، توصیه می
 های المللی، مشاركت در پروژهبرای همکاری علمی ملی و بین
طات علمی پايدار، دعوت از متخصصان برای بازديد از المللی و ارتبابین
های انجام شده در ايران در حوزه كتابخانه ديجیتال و معرفی فعالیت
المللی، تلاش بیشتر برای انتشار نتايج تحقیقات بینها در سطح آن
افزايش كیفیت تحقیقات. نتايج اين تحقیق  و المللیداخلی در سطح بین
های علمی ز پتانسیل بالايی برای گسترش فعالیتدهد ايران انشان می
زيرا ضريب  است و پژوهشی در حوزه كتابخانه ديجیتال برخوردار
قابل  هایهمکاری بین پژوهشگران ايرانی نسبتا بالاست و فعالیت
های كشور صورت گرفته اما ای برای ديجیتالی كردن كتابخانهملاحظه
ی مشهود نیست و ضروری است المللها در سطح بینهمه اين فعالیت
 كه اين نکته مورد توجه پژوهشگران ايرانی قرار گیرد.
 Caspian Journal of Scientometrics. 2018; 5(1): 28-38 
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